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Abstract — The lace bug, Corythucha marmorata (Hemiptera: Tingidae) is an exotic species of Tingidae 
which was recently introduced to Tottori Prefecture. Although the species utilizes an exotic plant, golden-
rod Solidago altissima L. (Asteraceae) as a main host, it also attacks crops such as the sweet potato Ipomoea 
batatas (Convolvulaceae). Thus special attention is needed for the expansion of the species range. We sur-
veyed present range of distribution of C. marmorata in Tottori Prefecture, by checking S. altissima growing 
roadside along main national roads. The species was widely found from various sites of Tottori Prefecture. 
During the survey, we also found colonies of an exotic aphid Uroleucon nigrotuberculatum (Hemiptera: 
Homoptera: Aphididae) which is also parasitic on S. altissima from various sites in the prefecture.
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図1．アワダチソウグンバイ．岩美町長谷 20 May 2008































ゲナガアブラムシ. 米子市目久美町西大谷橋付近（0 May 
200）
Fig. 2. A colony of Uroleucon nigrotuberculatum (Hemiptera: 
Aphididae) on Solidago altissima L.  (Asteraceae) . near Nishi-


























Fig. 3. Distribution of Corythucha marmorata in Tottori 




Fig. 4. Distribution of Uroleucon nigrotuberculatum in Tottori 
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(旧気高町) 宝木，宝木橋 (2008.5.2). 【湯梨浜町】原，
原川 (2008.5.2). 【倉吉市】(関金町) 安歩，南谷歩道橋 






橋 (2007.8.7/ 2007..8/2007..26), （河原町）和奈見橋
鶴崎展巨・亀田篤史・花房佑樹・有馬千弘・谷本純子
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(2007.8.7/2007.8.8/2007..8/2007..27). （用瀬町）用瀬橋 







場 (2008.7.5)；白兎，白兎橋 (2008.5.2)； (青谷町)青
谷，青谷橋(2008.5.2). 【米子市】大谷町，西大谷橋付
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